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Bérlet Vasárnap, november 24-kén 1872.
a d n t i  k:
szünet*
TOEO
Regényes dráma 5 felvonásban. I felvonás előjátékkal. Hugó Viktor után fordította Páli Elek.
( Hendr-zö: Temesváry.)
í-sö oap: A z  any . 2-dik nap: A  boszorkány. ?-Hik nap: A z  4-dik nap: A
____________________ 5-dik nap: A  CmMSaiyí,(i-dilt nap:
CJorvaise. Chaote Fieurielle












— Takács Á. ur.
Korhelyek, napíopols tolvajok, czigányok, csőcselék nép.
Történik n  nap Fpernayban f47(J-rík évi május í-ső mpján, A 2-sk nap Párizsban 1482. húshagyó kedden. A 3-dik szinte Párizsban
a/, orgyilkosság után egy hó múlva. A 6-ik  történik az 5-ik nap éjjelén éjfél után.
Madlaice * Parasztnők Kpernayból
Fancheite 1
Fleurielíe, Gervaíse gyermeke, 4 éves 
Aikolet, Madlaine gyermeke, 9 éves —
Paoce, bíró ^  —
Robiit, pBféSS!
Czígányvajd* —  —  —
’Vajdáné —= —  —
Cfolio . —  —'Czigányok   _
Peppo }
Don Císude Proílo, vérbiró
Quasimodo, harangozó az apa'czáknál — 
Photibus de Chalenperu —  —
Andry Musnier, kapitány —  —
Clopin, koldns — —
Lamarliö, szabó • —  —
Odoard Berlrand —  —
Manchetle — —
Eszmeraída —  — ■ —
Nmei te — — —
Trísían —  — —















Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 órától déli 12 óráig, délután 3 órától 5 óráig, este a pénztárnál.
Mely ár akt Alsó és közép páholy #  f r t  *5 0  kr Családi páholy 9 fr t  >|ásodemeleti páholy 3  frt. o O  kr. 
Támlásszéfc M f r t  Földszinti zártszék 9 0  kr. Emeieíi zártszék # 0  kr. Földszinti bemenet >5© kr. Karzat 
3 0  kr. Deákjegy S 0  kr. fiarnison őrmestertől lefelé 3 9  kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
íhbrtetm t 1873. Nyomatott a könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
ÍBgm.)
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